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浅析安溪县生态茶产业建设的意义
□ 靳春辉，姜书凝，黄一鸣
摘 要：依托社会实践，在深入走访和调查的基础上，总结了政府、茶企、行业协会和高校 4个部分在生态茶产业建
设中的主要作用和助推机制，总结出了安溪县生态茶产业建设的经验，为县域经济生态转型和生态茶产业
建设提供参考。
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福建省安溪县是全国最大的乌龙茶生产区，被誉
为“中国茶都”。近年来，加快生态文明体制改革，建设
美丽中国已成为新时代发展的主题。安溪县在近几年
已成功实现了茶产业的生态转型[1]。安溪县茶产业生
态建设取得的显著成效，在很大程度上归功于安溪县
依据当地情况，结合产业发展趋势，构建了茶产业生
态化模式。政府通过制定规划与政策，发挥了助推者
的作用。茶叶协会则充当政府与茶叶企业之间的桥
梁，利用掌握的行业信息[2]，协助政府制定茶产业生态
发展的政策与法规，并及时向企业传达，为企业制定
决策提供有效信息，同时充当生态建设情况的监督
者，发挥协会在行业自律上的重要作用，这为中国其
他地区的生态文明建设提供了经验。
1 安溪生态茶产业的借鉴意义与启示
1 .1 政府
首先，政府要正确认识并分析当地的发展状况。
由于安溪茶产业市场的供需失衡，安溪当地茶叶企业
开始了一系列的变革[3]。在这种情况下，安溪县政府贯
彻落实各项生态政策，“有形的手”发挥引导作用而不
过分干预，充分激发市场活力，从而实现政府与企业
的双赢——企业在引导下赢得市场，政府在耗费资金
较少的情况下实现经济和生态的统筹发展。
在产业发展的过程中，应避免进入先污染后治理
的误区，以预防为主，例如实时关注土地的保护情况。
土地受重金属污染后，治理过程非常棘手，因此最好
的方式不是先污染后治理，而是从开始就避免这种情
况的发生。尽早建立完善的土地管理体系，制定合理
的追责体制并确保各项制度能真正地执行下去。
此外，虽然政府已经建立“战略联盟”帮助企业融
资和发展，但三产融合所需要的资金仍然存在缺口。
因此，其他相关地区需要提前将此纳入规划和统筹范
围，不能因资金短缺而错过产业升级的最佳时机。
1 .2 茶企
安溪县以龙头企业为导向，通过品牌辐射效应，
带动整个地区的发展，符合国家“先富带动后富”的政
策。龙头企业的发展也十分顺利，智慧农业的建立、生
态茶园的完善以及“互联网 +”的快速转型，都体现了
“众人拾柴火焰高”的特点。各地区可以充分发挥龙头
企业的模范带头作用，大企业带动中、小企业转型升
级，从而推动全行业的生态化进程。
1 .3 行业协会
以安溪县茶叶协会为代表的各个协会要与涉茶
组织发挥协同作用，不断提高自身的组织水平，积极
发挥行业自律职能，协助政府制定产业发展规划和政
策，充当政府和企业之间的桥梁。同时，主动向基层传
达法规制度与政策，为基层决策提供有效信息。
1 .4 高校
以政府政策为导向，积极培养高层次技术型人
才，要加强学术研究、加大研发力度、推动产业升级、
增强校企合作、建立产学研基地。以茶学院为代表的
高校，可以派出专业技术人员深入到茶园中，为茶农
开展技术指导，普及种茶知识，促进茶农增收和茶业
发展。各地政府也可适当加快产学研结合的步伐，提
高科技和学术成果的转化及应用效率。
2 结束语
安溪县已经度过“农头工尾”的阶段，正式迈向了
“三产融合”的时代。但是，全产业链的结合还需进一
步完善。安溪县将茶产业与生态旅游结合、优化了茶
产业结构，为中国茶产业生态与经济建设提供了借
鉴。在生态文明建设背景下，安溪茶产业模式实现了
政府、企业、行业协会和高校的协调发展以及“三产融
合”，是生态与经济齐头并进的优秀典范。
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